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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo establecer la relación 
entre ejecución presupuestal con la calidad del gasto público en la Municipalidad 
Distrital de Shamboyacu, 2019. Se justificó en aportes teóricos de autores que 
permitieron el desarrollo de la investigación, las bases teóricas que ayudaron a 
evaluar la problemática a través de los instrumentos de medición. La investigación 
fue de tipo básica, diseño no experimental,  Se tuvo una población el acervo 
documentario respecto a la ejecución presupuestal y calidad del gasto público 
(PIA YPIM). En cuanto a la técnica fue el análisis documental y el instrumento la 
guía del análisis documental. Teniendo los siguientes resultados, la ejecución 
presupuestal en cuanto a las metas de bajo nivel fueron 3,6,9 y 12   para la 
calidad del gasto público tiene como resultados la meta 9 y 12 con un nivel 
insuficiente. Concluyendo que existe relación entre las variables ratificando lo 
planteado en la hipótesis de investigación. Asimismo, el coeficiente de correlación 
de Pearson un valor de 0.959 que indica una correlación positiva alta.  
 



















The objective of this research study was to establish the relationship between 
budget execution and the quality of public spending in the Shamboyacu District 
Municipality, 2019, it was justified in theoretical contributions from authors that 
allowed the development of the research, the theoretical bases that helped 
evaluate the problem through measurement instruments, The research was basic, 
non-experimental design, There was a population of documentary heritage 
regarding budget execution and quality of public spending (PIA YPIM), in terms of 
technique was the documentary analysis and the instrument the document 
analysis guide. Having the following results that the budget execution in terms of 
low-level goals were 3,6,9 and 12 and for the quality of public spending, the results 
are goal 9 and 12 with an insufficient level. Concluding that there is a relationship 
between the variables confirming what was stated in the research hypothesis. 
Likewise, the Pearson correlation coefficient a value of 0.959 indicating a high 
positive correlation. 
 


















En el ámbito global, de acuerdo a los estudios realizados por la CEPAL citado 
por Armijo & Espada (2014), afirman que en lo relacionado a los procesos de 
gasto público, se incluyen todos aquellos procedimientos y lineamientos 
enfocados en garantizar una correcta aplicación y distribución del gasto 
público. Todo ello con la finalidad de incentivar el crecimiento económico 
nacional, considerando como ejemplo a América Latina y el Caribe, tiene el 
objetivo es de fortalecer la repartición equitativa de los recursos públicos. 
Para medir la calidad del gasto público en cuanto a resultados estas 
planificaciones macroeconómicas y las políticas fiscales dadas en cierto 
contexto (p. 43). Es por ello, que la calidad del gasto en muchos países 
guarda relación con el presupuesto que estos ejecutan en función a las 
necesidades prioritarias de cierta parte de la población. Entonces, los 
gobiernos a través de sus políticas realizan diferentes acciones, programas y 
proyectos para poder satisfacer ciertas necesidades de la población.  
 
En el contexto peruano, la problemática referente al presupuesto público 
nacional son de gran envergadura. Debido a que los gobiernos subnacionales 
e instituciones que dependen directamente del gobierno central no muestran 
una eficiente capacidad de gasto, ya que ni logran cumplir o ejecutar al 100% 
sus presupuestos asignados. Además, el poco control para una adecuada 
ejecución de las normativas y políticas emitidas ha hecho que los resultados 
obtenidos no sean los esperados, además de no cubrir todas las necesidades 
que la población requiere. (Revista Actualidad empresarial, 2018, p.4) 
 
Esto conlleva a que se realicen inversiones en diferentes actividades. Sin 
embargo, éstos no están enmarcados en lograr resultados de  acuerdo a las 
necedades de la población, es decir, que los gastos no reflejan la solución a 
aquellas necesidades expresadas democráticamente. Debido a que la 
asignación presupuestal se concentra en el despliegue de componentes 
financieros, que no benefician a las poblaciones o entornos donde se llevan a 
cabo la ejecución. Por lo tanto, esa inversión realizada no es significativa al 
no cumplir el propósito fundamental de apoyar a la población.  
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Asimismo, se conoce que el gobierno central realiza un gran despliegue de 
recursos nacionales hacia las diferentes entidades descentralizadas 
encargadas de solucionar los problemas locales mediante la administración 
de recursos; sin embargo, los problemas y necesidades sociales se 
mantienen constantes. Muñoz, 2016, p. 21).  
 
La municipalidad distrital de Shamboyacu tiene problemas en cuanto a la 
ejecución presupuestal, debido a las constantes modificaciones de su 
presupuesto inicial de apertura de sus programas y proyectos que realizan. 
Así mismo los proyectos y programas no responden a las necesidades 
prioritarias que la población aclama. No existe una adecuada planeación 
presupuestaria que permita tener un control adecuado de los ingresos y 
egresos que realiza la institución, además de las débiles gestiones en entes 
nacionales para el financiamiento de proyectos de gran envergadura, así 
mismo solo tuvo un 92.7% de ejecución presupuestal en sus 12 categorías 
presupuestales. Además, la calidad del gasto no se ve reflejada debido a que 
los proyectos y programas ejecutados y acciones, realizadas por el personal 
administrativo de la institución no responden a las necesidades que la 
población requiere.  
 
La formulación del problema se menciona como problema general ¿Cuál es 
la relación entre la ejecución Presupuestal con la calidad del Gasto público de 
la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019? Los problemas 
específicos ¿Cuál es el estado de la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad distrital de Shamboyacu, 2019?, ¿Cuál es el estado de la 
calidad del gasto público de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019?  
 
En cuanto a la justificación del estudio fue conveniente porque servirá para 
identificar la primordial necesidad de que la institución en estudio efectúe la 
ejecución presupuestal de forma eficaz, eficiente y transparente a fin de 
mantener el equilibrio. La importancia de la ejecución de la presente 
investigación radica en que se logre identificar el nivel de ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto público, a través de un buen gobierno. 
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Para ello, debe buscar las acciones que  impulsen las buenas prácticas 
gubernamentales y generen un impacto positivo en la sociedad. La 
justificación  teórica debido a que la información descrita se obtuvo de 
teorías de autores actuales, que permitieron describir de manera detallada las 
variables de estudio. En cuanto a su justificación práctica, permitirá  a la 
institución mejorar algunas deficiencias actuales que tienen con el objetivo de 
tener una correcta ejecución presupuestal en los proyectos que  
verdaderamente respondan a necesidades de la población. Además de dar 
cumplimiento a las actividades programadas en los diferentes planes con las 
que cuenta la organización. La  utilidad metodológica se dio con la 
elaboración de los instrumentos que han sido empleados en el estudio y 
convertirse en un modelo que se apliquen a otras realidades problemáticas 
de investigación.  
 
En referencia al planteamiento de los objetivos, el objetivo general delimitado 
es: Establecer la relación entre la ejecución presupuestal con la calidad del 
gasto público en la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019. En esa 
perspectiva se ha planteado los objetivos específicos para el desarrollo 
investigativo: Identificar el estado de la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019, identificar el estado de la 
calidad del gasto público de la Municipalidad distrital de Shamboyacu - 2019. 
 
En esta perspectiva se planteó la siguiente hipótesis general, Hi: Existe 
relación entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto público de la 
Municipalidad distrital de Shamboyacu – 2019. Ho: No existe relación entre la 
ejecución presupuestal con la calidad del gasto público de la Municipalidad 
distrital de Shamboyacu – 2019 y como hipótesis específicas, H1: El estado 
de la ejecución presupuestal de la Municipalidad distrital de Shamboyacu – 
2019, es alta.  H2: El estado de la calidad del gasto público de la 






II. MARCO TEÓRICO 
Referente a los trabajos previos del estudio, tenemos a nivel internacional a 
Borona, L. (2019), El plan operativo anual y la ejecución presupuestaria de 
las universidades y escuelas politécnicas públicas de la zona 3. (Tesis de 
Maestría). Universidad técnica de Ambato, Ecuador. Corresponde a un tipo 
exploratorio, diseñado de manera no experimental. La población y la muestra 
se obtuvieron del acervo documentado a través de la técnica de la encuesta y 
el instrumento el cuestionario. Concluyó que las universidades y escuelas 
politécnicas no cuentan con procedimientos establecidos para dar 
cumplimiento a las actividades programadas en su plan operativo anual, 
además de contar con programaciones empíricos que poco o nada ayudan a 
que se controle de manera adecuada las actividades y los presupuestos, no 
se logre el cumplimento por la organización. Por lo tanto, se determinó la 
inminente necesidad de realizar una reforma a la ejecución de los 
procedimientos operativos que dan forma a la ejecución de los presupuestos. 
 
Campoverde, R & Pincay, D. (2019), Ejecución Presupuestaria vs Rendición 
de Cuentas, sobre el rubro de Investigación: Caso de una Universidad 
Ecuatoriana (Artículo Científico). Digital Publisher, Ecuador. Investigación del 
tipo descriptivo, diseñados de forma no experimental, población y muestra 
estuvo conformado por el acervo documentado. La técnica fue el análisis 
documental y el instrumento la guía del análisis documental. Concluyó que el 
sector público cuenta con herramientas legales para el cumplimiento de la 
rendición de cuentas. Las universidades a través de sus organismos rectores 
y de control poseen la guía documental y formatos preestablecidos para la 
difusión de sus presupuestos ejecutados. Es el caso de una IES que lideran 
la Zona 5 del Ecuador dentro de la provincia del Guayas; resultados 
cualitativos que buscan el cumplimiento total o parcial de formatos pre-
establecidos que se repiten año a año. A esto debería agregarse una nueva 
fase parcial y desglose financiero-económico que muestren la eficiencia y 
porcentajes de gestión alcanzada; solo se logra el formalismo para que no se 




Patiño, L. (2017), Influencia del presupuesto por resultados en la calidad del 
gasto público del municipio de Medellín durante el 2008-2016. Universidad 
EAFIT. (Tesis de Maestría). Colombia. Tipo descriptivo, diseñado de forma no 
experimental. La población y muestra fue el acervo documentario, la técnica 
fue el análisis documental y el instrumento la guía del análisis documental. 
Concluyó que a mayor ejecución presupuestal y mayor cumplimiento de 
metas, el gobierno asigna mayores recursos para poder cumplir con un mayor 
número de necesidades de la población. Así mismo se cuenta con una 
adecuada información financiera que permite tomar adecuadas decisiones. 
Por todo lo anterior, se determinó que es necesario realizar actividades que 
refuercen la determinación de un presupuesto significativo basado en 
necesidades de la población y no ligados a intereses personales tampoco 
políticos, ya que, si se realiza una buena planeación de los gastos, se podrá 
obtener el financiamiento necesario. 
 
Toledo, Y. (2017), Análisis de la Gestión en la Ejecución Presupuestaria en la 
corporación eléctrica del Ecuador Celec ep. (Tesis de Maestría). Universidad 
Católica de Ecuador, Ecuador. Corresponde a una tipología básica, 
estructurada de forma no experimental. La población fue de 510 funcionarios, 
la muestra estuvo previamente definida en función del objeto de estudio y el 
lugar de aplicación. La técnica fue entrevista y el instrumento fue la 
entrevista, la observación y el grupo focal. Concluyó que si bien se tiene claro 
el significado de gestión por parte de la alta gerencia y los niveles superiores, 
este concepto solo es teórico más no práctico. Lo que se evidencia en la falta 
de seguimiento de los indicadores y la toma de acciones preventivas y 
correctivas definidas y concretas. Además, se determinó la necesidad de 
realizar un proceso de adaptación de la empresa con la aplicación de los 
nuevos lineamientos, orientados a realizar una ejecución de presupuestos 
basados más que todo en la población sustentados mediante un perfil técnico 
profesional capaz de ser medido y que garanticen. 
 
Lemus, D; Torres, A; Cubillos, S & Camelo, F. (2017), Análisis de la ejecución 
presupuestal en Colombia. (Artículo Científico) Revista CIFE 30, Colombia. 
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Tipología de estudio descriptivo, no experimental, población y muestra 
conformada por el acervo documentado. La técnica fue el análisis documental 
y el instrumento la guía del análisis documental. Concluyeron que la 
metodología Box-Jenkins da luces de ser una herramienta eficiente para el 
control y manejo adecuado de la información financiera. Consistente  en 
registrar todos aquellos eventos de significancia para en análisis financiero, 
siempre y cuando esta sea ejecutada de forma eficiente e imparcial. Para 
efectos de esta investigación se pudo identificar que la herramienta está 
enfocada en desarrollar las proyecciones presupuestales direccionadas a 
mejorar el acceso a servicios públicos de las personas siguiendo la ejecución 
provista en los planes de desarrollo. Así mismo permitió identificar aquellos 
movimientos financieros que se han realizado, es decir, se pudo conocer los 
gastos en materia de inversión pública. 
 
A nivel nacional tenemos a Yactayo, E. (2019), La ejecución presupuestal de 
EsSalud del Perú como un instrumento de gestión administrativa. (Artículo 
Científico). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú. Tipo aplicada, 
diseño no experimental. La población y muestra los asegurados del servicio 
social: La técnica fue el análisis documental y el instrumento fue la guía de 
análisis documental. Se Concluyó que la ejecución presupuestal es 
imprescindible después de la programación, concretamente. Esa herramienta 
representa un método eficiente para el control y manejo presupuestal 
mientras se desenvuelva de forma eficiente y se aplique con imparcialidad a 
favor de los asegurados para no distorsionar la información que de allí 
resulte. En cuanto a los resultados analizados durante los periodos sometidos 
a estudio, son los adecuados ya que no se ejecutó la totalidad de los 
recursos aginados. Así mismo la entidad no cuenta con políticas de 
abastecimiento eficaces que permita tener los implementos necesarios 
siempre disponibles, entre ellos se encuentran necesidades de personal 
médico especializado. 
 
Ríos, M. (2018), Ejecución presupuestal y la calidad de gasto público en la 
universidad Amazónica de Madre de Dios 2017. (Tesis de Maestría). 
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Universidad Cesar Vallejo, Perú. Tipo aplicada, con diseño descriptivo. La 
población y muestra está conformada por 11 trabajadores. La técnica fue la 
encuesta, el instrumento fue el cuestionario. Concluyó que los datos 
estadísticos resultantes del análisis correspondiente, dan cuenta de la 
existencia de una correlación alta y directa entre las variables tomadas para 
la prueba, ya que  Rho de Spearman fue de 0.698 y el p valor de 0,000. Por 
lo tanto, se puede decir que a mayor porcentaje de  ejecución presupuestal 
mejor será la calidad de gasto en dicha casa de estudios. Además, se 
determinó que es necesario realizar un análisis a los procesos que se 
desarrollan para dar cumplimiento a la determinación de la repartición de  
presupuesto asignado, ya que se encontró que este no es proporcional de 
acuerdo a cada necesidad emergente y necesaria en la entidad expresada 
por los usuarios. 
 
Lucero, M. (2018), Ejecución presupuestal en el hospital José Agurto Tello de 
Chosica 2017. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
Tipo básico con diseño transversal. La población y muestra fue el acervo 
documentario. La técnica de análisis documental, el instrumento fue la guía 
del análisis documental. Se concluyó que del presupuesto total solo se gastó 
y pago el 33.1%, lo que indica un bajo nivel, esto se debe a factores de poca 
capacidad de gestión o la poca voluntad política de los representantes del 
hospital por mejorar los servicios y que pueda satisfacer a los usuarios. De 
acuerdo a estos resultados, se conoció además que hay una notoria ausencia 
del interés por cambiar eta realidad debido a que el problema se encuentra 
en la parte organizacional de la organización.  Es decir, este cambio les 
compete a los gerentes y directivos, por lo que el personal operativo por más 
que tenga la intención de realizar cambios para mejorar el panorama se ve 
limitado debido a la jerarquía en la que se encuentra. 
 
Villavicencio, R. (2017), La ejecución presupuestal en una entidad del sector 
público Lima 2015. (Tesis de Maestría). Universidad César Vallejo, Lima. 
Corresponde a una tipología descriptiva, estructurada bajo un diseño no 
experimental, enmarcado en una población y muestra de 25 colaboradores se 
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aplicó la técnica de la encuesta, con instrumento del cuestionario, concluyó 
que se obtuvo un 78.2% de ejecución presupuestal, lo que indica que la 
ejecución muestra un nivel aceptable, pues dicha ponderación es desde las 
perspectivas del trabajador, además de acuerdo al nivel de ejecución 
mostrado se ha podido llegar a un alto nivel de cumplimiento de metas. Se 
determinó además que se ha encontrado un nivel de capacidad técnica para 
desarrolla los procedimientos que desencadenan a ejecución eficiente de las 
cifras monetarias asignadas para realizar actividades por lo tanto, determinó 
además que se encuentra por un buen camino que propiciará su desarrollo 
integral ya que posee personal comprometido con la transparencia en los 
procesos. 
 
A nivel local, Lazo, A. (2019),  Análisis de los factores que limitan la ejecución 
del presupuesto de inversión pública en el gobierno regional de San Martín 
durante el 2014-201. Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, Perú. 
Tipo aplicada, con diseño no experimental, abarcó una población y muestra 
de 31 colaboradores. La técnica fue la encuesta y el instrumento fue el 
cuestionario, concluyó que: las características en inversión pública de la 
entidad quedan de manifiesto en las evidencias de su orientación al sector 
educación con relación a otros sectores, en montos de inversión, en su mayor 
parte por la modalidad de contrata en estado de concluido. Además de ello, 
se determinó que los limitantes para realizar una buena ejecución del 
presupuesto regional están ligados a temas burocráticos y de corrupción que 
aqueja a la gestión durante el periodo analizado pues existe una buena 
designación del presupuesto nacional pero las obras no reflejan la verdadera 
magnitud de los montos transferidos ya que las obras realizadas son pocas o 
sobrevaloradas. 
 
Chujandama, A. (2018), Relación de la gestión administrativa con la calidad 
de gasto en la red de servicios de salud San Martín durante el 2017. (Tesis 
de maestría). Universidad César Vallejo, Lima, el tipo fue básico, diseño 
correlacional. La población y muestra estuvo integrado por 100 trabajadores 
administrativos. La técnica fue encuesta y el instrumento fue cuestionario. 
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Concluyó que mediante los respectivos procedimientos estadísticos, se logró 
obtener los resultados que alimentan la investigación en cuanto a valores 
cuantitativos. Llegando encontrar la relación significativa entre las variables 
tomadas para el estudio, todo esto sustentado en que el Rho tiene un valor 
de 0,718, afirmando que a mejor gestión administrativa a través del desarrollo 
adecuado de sus elementos, con una adecuada planificación, organización 
de actividades, con un adecuado liderazgo por parte de los representantes de 
la institución, un control oportuno de los ingresos, actividades y programas; 
permitirá lograr lo planificados y por ende una mejor calidad del gasto del 
presupuesto ejecutado.  
 
López, M. (2017), Nueva ley de contrataciones del estado y su efecto en la 
ejecución presupuestal de la municipalidad de San Martín en el 2016. (Tesis 
de Maestría). Universidad Cesar Vallejo, Tarapoto, Perú. Tipo de 
investigación fue no experimental, estriación descriptiva. La población y la 
muestra fue la totalidad del acervo documentario del periodo 2015 y 2016. La 
técnica fue análisis documental y el instrumento fue la guía de análisis 
documental. Se concluyó que la nueva Ley de Contrataciones del Estado, no 
incide sobre el nivel de ejecución presupuestal, esta afirmación se realiza 
luego de conocer que el Rho de Spearman es igual a 0,286, el cual es 
superior a 0.05, dicho esto se puede decir que la ley de contrataciones solo 
indica los procedimientos a desarrollar para contratar un bien o servicio. Sin 
embargo, la ejecución presupuestal tiene que ver con el gasto que se realiza 
en un programa o proyecto desarrollado por la entidad. Por otro lado, se pudo 
determinar con estos resultados que al no encontrase relación entre las 
variables, por más que se realiza modernización en la ley para desarrollar los 
contratos con terceros. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema se da a conocer la variable 
ejecución presupuestal. Según el Diario El Peruano (2019), sostiene que la 
ejecución presupuestal consiste en la distribución de los recursos nacionales 
asignados para mejorar la calidad de vida de los peruanos, mediante la 
ejecución de obras sociales a las que puedan acceder las comunidades 
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locales beneficiadas. Todo el despliegue de los recursos debe estar en 
función a los Pliegos, en concordancia con la PCA (p. 2). Según la Ley 
Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), son entidades nacionales de 
gobierno local que son elegidas por la voluntad de los pueblos de manera 
democrática. Son personas que se encentran amparadas 
administrativamente de acuerdo a las facultades que la ley les concede. Su 
principal función brindar sus esfuerzos para poder realizar los procedimientos 
administrativos que el reglamento ls otorgan y así poder mejorar la situación 
del entorno que se encuentre en su jurisdicción. (p. 26).  
 
Para Romero (2013), la ejecución presupuestal “son las actividades de 
despliegue de recursos previamente aprobados a lo que se le denomina 
proyectos a cumplir durante un determinado ejercicio de modo que se dé 
cumplimiento a los objetivos planeados”.  Asimismo, Sablich Huamaní (2012), 
sostiene que es una “etapa del proceso presupuestario” engloba aquellas 
actividades dedicadas a ejecutar las actividades estipuladas en los 
expedientes de presupuestos, está relacionado con el uso óptimo de los 
tangibles con la finalidad de realizar obras de calidad que beneficien a las 
poblaciones locales; por otro lado, busca la administración eficiente de los 
recursos para las obras públicas” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2011). Del mismo modo, todo proyecto que cuenta con presupuesto 
aprobado, debe contener una programación de las actividades que se 
desarrollarán, así como los tiempos de ejecución a fin de estimar el tiempo 
que tomará realizarlos.  
 
Para aprobar un presupuesto, las poblaciones deberán realizar un cuadro con 
sus requerimientos ya sea de bienes o servicios para que posteriormente 
sean analizadas y pasar a la etapa de aprobación que dará paso a la 
ejecución” (MEF, 2017). Referente al proceso de la ejecución presupuestal, 
Según Tello; Bastidas y Pisconte (2009), es un proceso que comprende las 
siguientes etapas: programación, formulación, aprobación, ejecución y 
evaluación. En cuanto a la ejecución de presupuestos, su objetivo es brindar 
un producto o servicio de calidad a los usuarios para los que fue destinado. 
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Referente a los principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto, 
según Dirección Nacional de Presupuesto (2004), los lineamientos que rigen 
la actividad de ejecución de un presupuesto comprenden las siguientes 
etapas: Equilibrio presupuestario: significa que todos los requerimientos de 
inversión pública estarán sujetos a una evaluación en función de las 
necesidades a cubrir, así como la disposición de recursos públicos. 
 
Estos procesos se enfocan en Leyes del presupuesto: significa los recursos 
nacionales distribuidos a las diferentes entidades, estarán destinados a cubrir 
los gastos financieros totales que se realicen en pro de la búsqueda de las 
mejoras sociales de una población. Integridad: sostiene que el flujo financiero 
de ingresos y gastos sean registrados íntegramente en el sistema de 
presupuestos del Estado. Para ello, se hará uso exclusivo del SIAF, excepto 
aquellos gastos que no sean aprobados por las instancias correspondientes. 
Información y especificidad: este principio sostiene que todos aquellos 
proyectos deben contener dentro de sus requisitos, información que permita 
realizar la evaluación de necesidades de interés social que se tiene previsto 
solucionar. Además, deben facilitar la evaluación y seguimiento óptimo de 
acuerdo a las proyecciones objetivas que se establecieron. Anualidad: este 
principio establece que la vigencia del presupuesto público tiene duración de 
un año y está regido por el año calendario normal.  
 
En el transcurso de este periodo, todos aquellos ingresos generados serán 
afectos e ingresados al tesoro público. Eficiencia en la ejecución de los 
fondos públicos: establece que todos los lineamientos de gasto público deben 
ejecutarse partiendo del análisis económico y financiero de la realidad macro 
fiscal nacional. Esto significa que se desarrollarán en un marco de gestión 
orientado a lograr resultados de calidad y manejar los fondos con eficiencia, 
economía y eficacia. Transparencia presupuestal: sostiene que los 
procedimientos de asignación de fondos públicos deben estar bajo los 
lineamientos de legalidad referidos a la ejecución presupuestal. Para ello, 
debe estar dispuesta a brindar información sobre el particular en caso que la 
entidad competente lo requiera. Principio de programación multianual: 
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sostiene que el procedimiento de adjudicación de recursos y presupuestos 
para proyectos sociales deben estar enmarcados en objetivos y tomar como 
base los resultados que se hayan obtenido en los ejercidos de años 
anteriores y, en base a ello elaborar los resultados esperados.  
 
Principio de Presunción de Veracidad que trata sobre la veracidad 
documentaria en conformidad con la Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público – Ley Nº 28112. Dimensiones de la ejecución 
presupuestal,  según el Diario El Peruano (2019), en la Resolución Directoral 
Nº 036-2019-ef/50.01, aprueban la “directiva para la ejecución 
presupuestaria, donde se menciona las siguientes dimensiones: Primera 
dimensión: Certificación: Acto de administración que establece la garantía 
que se cuenta con un crédito de presupuesto para responsabilizar un gasto 
asociado al cargo presupuestario. Segunda dimensión: Compromiso: es el 
acto donde los encargados de ejecutar el proyecto, se comprometen a 
realizarlo, el desarrollo de los gastos que previamente hayan sido aprobados 
manteniendo los importes que han sido considerados en el perfil del 
presupuesto ya que la modificación de estos, afectarán al presupuesto 
asignado y al conjunto presupuestario nacional. Tercera dimensión: 
Devengado: sostiene que es una acción mediante la cual se da conocimiento 
de la existencia comprobada de un gasto con cargo al presupuesto a 
consecuencia de un gasto que haya sido necesario. 
 
Siempre y cuando haya presentado la documentación de legalidad requerida, 
ésta será abonada a favor del acreedor, el abono de los montos considerados 
como devengados estarán a cargo de la entidad ejecutora del proyecto que 
posteriormente lo registrará como gasto. El devengado es supervisado y 
regido de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Tesorería. 
Cuarta dimensión: Pago: es el proceso mediante el cual se da el 
saneamiento a las deudas contraídas para la ejecución del proyecto, dando 
paso a la extinción ya se parcial o total de esta obligación financiera. En 
consecuencia, se deberá realizar las acciones documentarias formales 
oficiales que correspondan, en este proceso está prohíbo realizar el pago de 
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aquellas deudas que no se hayan considerado como devengadas. El 
procedimiento de pagos está regulado de acuerdo a las normativas del 
Sistema Nacional de Tesorería. 
 
Para la segunda variable calidad del gasto, en el Documento del Banco 
Mundial (2017), da a conocer que este está dado por las cualidades de uso 
en tres cursos asignados con el fin de  minimizar los costos y elevar la 
usabilidad de los servicios o proyectos ejecutados. De este modo ayudan a la 
contribución de la mejora de la economía nacional, convirtiéndose este en un 
medio que promueva y facilite el desenvolvimiento de las actividades 
productivas en el sector o ámbito donde se haya llevado a cabo la ejecución. 
Sin embargo, esto no quiere decir que la calidad del resultado se vea 
afectada por la minimización de costos. Para efectos la calidad del gasto 
público, se tienen en cuanto los lineamientos y objetivos de las políticas 
económicas y fiscales del país. Según Ley 28411 (2004), prescribe sobre el 
Gasto Público: son un grupo de actividades que se llevan a cabo bajo 
diferentes denominaciones que desencadenan gastos corrientes. Todas estas 
actividades deben ser aprobadas por las autoridades competentes ya que 
incurren en gastos financieros que comprometen al presupuesto nacional.  
 
Por lo tanto, deben estar debidamente sustentadas bajo los lineamientos de 
usabilidad y necesidad social mediante las entidades locales.  (Art. 12). Para 
Arizti & Castro (2010), gasto público indica que para fortalecer este aspecto 
es necesario que se realicen reformas en cuanto a la adjudicación y 
aprobación de presupuestos a las entidades del Estado con la finalidad de 
que estos estén enmarcados en desarrollar las proyecciones y prioridades 
que haya establecido el gobierno nacional para el beneficio de la población 
en su conjunto (p. 54). Asimismo, Ortega (2004) nos indica que el gasto 
abierto es la suposición de los ingresos como respuesta a las necesidades 
agregadas, haciendo énfasis en que las inversiones realizadas, deben ser 
aprovechadas por las poblaciones beneficiadas. Para ello, es importante que 
se realice las estimaciones correctas de las necesidades y se determine la 
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envergadura del presupuesto y no tenga complicaciones durante el desarrollo 
del proyecto. (p. 57) 
 
El Fondo Monetario Internacional (2004), califica como "El consumo es la 
reducción de los activos nacionales producto de un intercambio de bienes". 
Los ejecutivos o gobiernos nacionales poseen dos capacidades financieras 
transversales: reconocer la responsabilidad que tiene de otorgar 
determinados materiales o recursos y empresas al grupo; y, la redistribución 
de compensaciones económicas y riquezas haciendo uso de las cuotas de 
cambio. La calidad del gasto público: como un enfoque funcional, los autores 
López Casanovas & castellano (2003), sostienen que es de vital importancia 
tener en cuenta la eficiencia sobre el gasto público en todas sus dimensiones 
para obtener resultados satisfactorios en bien de las poblaciones y el 
gobierno en general. De este modo, se considera el pago de intereses, pagos 
a los empleados como concepto de remuneraciones, las pensiones y otras 
retribuciones financieras. También se consideran aquellos pagos de subsidios 
protagonizados por paralizaciones legales y el aquellos gastos efectuados 
para realizar la educación nacional; todos estos gastos son importantes para 
un país. (p. 12-20) 
 
El gasto público posee diferentes características, las cuales están dadas de 
acuerdo a la utilización proyectada. Esto significa que los proyectos que 
poseen la misma usabilidad contengan nombres diferenciados. Para este 
caso es importante presentar un informe bien detallado sobre usabilidad que 
se le dará, además es necesario evidenciar la contribución al desarrollo de la 
economía nacional que posibilitará dicho proyecto ejecutado con fondos 
nacionales. (Ibarra, 2014).  
 
Crecimiento de los gastos públicos, según Vera (2009), desde un panorama 
general se ha podido notar que el desarrollo de los gastos públicos ha tenido 
un crecimiento lento hasta el año 1914. Posterior a esta fecha se empezaron 
a incrementar considerablemente. Los gastos son los sucesivos: poniendo un 
ejemplo de este factor, las implementaciones militares son gastos de alto 
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nivel que se dan generalmente cunado hay tensiones militares o problemas 
sociales que demandan de una mejor protección nacional en temas militares, 
sumado a esto. 
 
Los avances en tecnología militar suponen grandes costes para aquellas 
naciones que desean implementarse con los nuevos avances tecnológicos, 
por lo tanto, hace que el gasto extraordinario sea aún mayor. La bonanza del 
sistema económico: las proyecciones del gobierno en temas de mejora de la 
calidad de vida nacional, conlleva a incrementar los gastos públicos que son 
necesarios no solo para mejorar la satisfacción de la comunidad, sino para 
dinamizar la economía e incentivar su crecimiento. Todo esto conlleva a una 
expansión de las funciones tradicionales del Estado orientadas a velar por la 
seguridad de la nación en temas de salud, infraestructura, entre otros gastos 
que provocan la bonanza del estado. Urbanización: el incremento 
demográfico poblacional en un país provoca a que el estado aumente sus 
gastos ya que las nuevas poblaciones necesitan el acceso a servicios básicos 
como agua, electricidad, seguridad policial, gobiernos locales, entre otros que 
son obligaciones del estado. Desarrollo de la democracia: sostiene que es la 
mejor forma de satisfacer las necesidades sociales de manera equitativa 
mediante la participación ciudadana. 
 
Sin embargo, esto está difícil de alcanzar debido a que muchas autoridades 
utilizan el tema político para satisfacer necesidades personales con el 
presupuesto del Estado, además de esto, existen personas que realizan 
obras benéficas a poblaciones con la finalidad de recibir apoyo político (votos) 
lo cual obstaculiza el avance de la democracia. Ayuda a zonas 
subdesarrolladas: consiste en que el estado debe prestar ayuda a aquellas 
poblaciones atrasadas en cuanto a desarrollo por lo que requieren de mayor 
presencia del gobierno con ayuda social necesaria para progresar. Aumentos 
de los costos: los aumentos de los bienes y servicios a nivel internacional 
suponen incrementos en los gastos del Estado. Además, los avances 
tecnológicos y la obsolescencia tecnológica obligan a los gobiernos a elevar 
la inversión para poder prestar mejores servicios y ayuda a la población. 
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Burocracia: el incremento incontrolado de la burocracia nacional genera 
grandes costos en el gasto público para el estado. La burocracia se 
conceptualiza como el incremento de procesos innecesarios para realizar 
diferentes trámites o gestiones en el ámbito de la gestión pública.  
 
El gobierno nacional debe mantener la dotación de personal (funcionarios) 
para poder llevar a cabo en las  entidades centrales y descentralizadas, es 
decir, de acuerdo a la cantidad de procesos que atienden cada una de ellas, 
debe haber una persona para que los atienda. Todas aquellas personas 
consideradas como funcionarios públicos tienen el derecho de gozar de una 
remuneración por los servicios prestados al estado. A pesar de que la 
burocracia genera grandes costos para el Estado, esta no es considerada 
como el mal más grande dentro de la gestión pública. La burocracia es posee 
una característica de omnipresencia, es decir, que no es muy percibida, pero 
está presente, no solo consiste en el aumento considerado de trámites y 
funciones administrativas, sino que estas suponen una mayor dotación de 
personas para atender aquellos procesos que son innecesarios y que 
entorpecen la gestión. Lamentablemente, la burocracia como problema 
nacional está cada vez en aumento lo cual genera mayores costos y gastos 
para el estado. (p. 7- 8) 
 
Dimensiones de la calidad del gasto, en el documento del Banco Mundial 
(2017), sostiene que, para obtener mejoras en el sistema de gastos públicos, 
es necesario actualizar el sistema de acuerdo a las siguientes dimensiones: 
Primera dimensión: Ahorros fiscales: es la creación de medidas monetarias 
que promuevan la demanda de la interoperabilidad. Ejemplos de ellas son la 
mejora de los protocolos y lineamientos para la adjudicación de proyectos, la 
mejora en la fiscalización del desarrollo de los presupuestos, la asignación 
equitativa de los gastos en función a las necesidades comprobadas. Segunda 
dimensión: Prioridad del gasto: consiste en que, al momento de asignar los 
presupuestos. Estos deben ser aprobados mediante un análisis de 
prioridades basado en las necesidades sociales más emergentes. De igual 
manera es necesario realizar un seguimiento a la ejecución de los 
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presupuestos con la finalidad de detectar la malversación de recursos u 



































3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación: Básica, porque busca solucionar un problema 
inmediato través del aporte de fundamento teóricos aplicados a la 
investigación.  
 
Diseño de investigación: De diseño no experimental, es transversal se 
realizó en un determinado de tiempo, y fue descriptiva correlacional, 
porque se estableció la relación entre las variables en estudio. 




                      M 
 
 
Dónde:                                 
M  =  Muestra 
    =  Ejecución presupuestal 
   = Calidad del gasto público 
r   =  Relación 
 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Ejecución presupuestal 
Definición conceptual: Según el Diario El Peruano (2019) sostiene que 
la ejecución presupuestal consiste en la distribución de los recursos 
nacionales asignados a la calidad de vida mediante la ejecución de obras 
sociales a las que puedan acceder las comunidades locales beneficiadas, 
(p. 2).  
Definición operacional: La variable de ejecución presupuestal fue 
evaluada a través de un cuestionario de acuerdo a sus dimensiones.  
 






Definición conceptual: El Documento del Banco Mundial (2017), da a 
conocer que  está dado por las cualidades de uso eficiente de los 
recursos asignados con la finalidad de minimizar los costos y elevar la 
usabilidad de los servicios o proyectos ejecutados de modo que ayuden a 
la contribución de la mejora de la economía nacional. 
Definición operacional: La variable de la calidad del gasto público fue 
evaluada a través de un cuestionario de acuerdo a sus dimensiones. 
 
3.3.  Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población: Estuvo conformada por los reportes de ejecución 
presupuestal de 12 metas de la municipalidad en el año 2019. 
 
Criterios de inclusión: Se utilizó solo el acervo documentario (PIA, PIM y 
metas a evaluar según reportes del SIAF al 2019). 
 
Criterios de exclusión: Se excluyó toda información que no esté 
contemplada en los reportes que brindará el SIAF, respecto a ambas 
variables.   
 
Muestra: Se trabajó con el total de la población. 
 
Muestreo: No se utilizó el muestreo, debido a que no se hizo uso de 
ninguna fórmula estadística, siendo  no probabilístico.  
Unidad de análisis: Fue el PIA y PIM de la institución. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
conafiabilidad 
Técnica 
Se empleó la técnica de análisis documental para la variable de ejecución 






Para la variable de ejecución presupuestal fue la guía del análisis 
documental, que estará estructurado de acuerdo a los datos del PIA y 
PIM. 
 
Para la variable de calidad de gasto, el instrumento a utilizar fue la guía 
del análisis documental estructurado de acuerdo a cada mes y a las 
dimensiones e indicadores.  
 
Validez 
El cuestionario fue validado mediante el Juicio de expertos. Se identificó a 
profesionales con conocimiento de la temática en investigación, quienes 
emitieron una valoración sobre la pertinencia del instrumento de recojo 
de información en función de los objetivos de la investigación.  
 
En la presente investigación fueron 3 profesionales quienes validaron los 
cuestionarios de la encuesta, en función a la escala de valoración.  
 
Tabla 1. 
Resultado de validación de expertos 







1 Metodólogo 4,8 Existe suficiencia 
2 Especialista 4,8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4,4 Existe suficiencia 
Calidad del 
gasto  
1 Metodólogo 4,8 Existe suficiencia 
2 Especialista 4,8 Existe suficiencia 
3 Especialista 4,4 Existe suficiencia 
Fuente: Fichas de validación de expertos  
 
Los instrumentos fueron sometidos al juicio de tres expertos mencionados 
anteriormente; quienes brindaron una ficha de ponderación para su 
aplicabilidad de los instrumentos. El resultado arrojó un promedio de 4.7, 
representando el 97 % de concordancia entre jueces para los 





No se utilizaron pruebas estadísticas para determinar la confiabilidad 
 
3.5. Procedimientos 
Se elaboraron instrumentos por cada variable, que sirvió para la 
recopilación de información, estos fueron validados por los expertos y se 
determinó su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, posteriormente 
se presentó una solicitud a la Municipalidad Distrital de Shamboyacu. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos del Portal Web del Ministerio de economía y finanzas 
se analizaron a través de tablas y la contrastación de la hipótesis se utilizó 
el coeficiente de Pearson para este procedimiento se utilizó el SPSS V. 
25. Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, indicando sí existe una 
dependencia directa o inversa, los cuales se pueden ver a continuación.  
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
- 0.9 a - 0.99 Correlación negativa muy alta 
- 0.7 a - 0.89 Correlación negativa alta 
- 0.4 a - 0.69 Correlación negativa moderada 
- 0.2 a - 0.39 Correlación negativa baja 
- 0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación  nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 






3.7. Aspectos éticos 
Durante la investigación se actuó con ética y profesionalismo. La 
información fue tratada con la confiabilidad debida, se mantuvo el 
anonimato de los informantes. Se solicitó autorización de los informantes 
para el uso de la información para uso exclusivamente académico y este 































4.1. Estado de la Ejecución presupuestal de la Municipalidad distrital 
de Shamboyacu - 2019.  
Tabla 2 
Estado de la ejecución presupuestal de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019 
N° Categoría Presupuestal PIA PIM 
Ejecución 




1 0001: Programa 
articulado nutricional 
0 30,036 29,995 29,995 29,779 99.9 
2 
0030: Reducción de 
delitos y faltas que 
afectan la seguridad 
ciudadana 
159,280 134,220 129,914 129,914 129,914 96.8 
3 
0036: Gestión integral de 
residuos solidos 
140,000 190,384 146,271 146,271 146,271 76.8 
4 0039: Mejora de la 
sanidad animal 
65,420 9,890 9,890 9,890 9,890 100.0 
5 
0068: Reducción de 
vulnerabilidad y atención 
de emergencias por 
desastres 
40,000 49,896 49,886 49,886 49,886 100.0 
6 0083: Programa nacional 
de saneamiento rural 
235,946 233,816 172,861 172,199 172,199 73.6 
7 
0090: Logros de 
aprendizaje de 
estudiantes de la 
educación básica regular 
100,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.0 
8 
0138: Reducción del 
costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema 
de transporte 
4,555,874 6,447,925 6,164,016 6,163,961 6,163,961 95.6 
9 
0142: Acceso de 
personas adultas 
mayores a servicios 
especializados 
0 395 195 195 195 49.4 
10 
0146: Acceso de las 
familias a vivienda y 
entorno urbano adecuado 
0 90,000 90,000 88,320 88,320 98.1 
11 9001: Acciones centrales 827,504 1,501,766 1,438,564 1,437,309 1,437,300 95.7 
12 
9002: Asignaciones 
presupuestarias que no 
resultan en productos 























En la tabla se observa el estado de la ejecución presupuestal de la Municipalidad 
distrital de Shamboyacu -  2019, teniendo un PIA de 6, 800,975 y un PIM de 9, 440, 
312. También se obtuvo un incremento de un 27.96%. Así mismo se puede 
evidenciar que a nivel general se tiene un nivel de ejecución presupuestal del 
92.7%. Se puede  ver que las metas 4,5 y 7 fueron las que alcanzaron el 100% de 
su ejecución, teniendo el más alto nivel de ejecución, no obstante, las metas 3,6, 9 
y 12 son las que presentan los más bajos niveles de ejecución presupuestal.  
 
4.2. Identificar el estado de la calidad del gasto público de la Municipalidad 
distrital de Shamboyacu - 2019. 
Para el análisis de la calidad de gasto se aplicó el Baremo de calificación para 
homologar la gestión de las ejecuciones de distintos los programas 


















Periodo Bajo (%) Insuficiente (%) Regular (%) Adecuado (%) 
Anual ≤40 40≤X≤ 70 70≤X≤ 90 ≥90 
25 
 
Tabla 3  
Estado de la calidad de gasto público de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019 
N° Categoría Presupuestal PIM Avance % 
 Calificación 
Bajo Insuficiente Regular Adecuado 
1 0001: Programa articulado 
nutricional 




0030: Reducción de delitos y 
faltas que afectan la seguridad 
ciudadana 




0036: Gestión integral de 
residuos solidos 
190,384 76.8   
x 
 
4 0039: Mejora de la sanidad 
animal 
9,890 100.0   
 
x 
5 0068: Reducción de 
vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
49,896 100.0   
 
x 
6 0083: Programa nacional de 
saneamiento rural 
233,816 73.6   
x 
 
7 0090: Logros de aprendizaje 
de estudiantes de la educación 
básica regular 




0138: Reducción del costo, 
tiempo e inseguridad en el 
sistema de transporte 




0142: Acceso de personas 
adultas mayores a servicios 
especializados 




0146: Acceso de las familias a 
vivienda y entorno urbano 
adecuado 




9001: Acciones centrales 





presupuestarias que no 
resultan en productos 
736,984 68.9  x 
 
 
Fuente: Datos de SIAF-MEF-2019 
 
Interpretación: 
Se observa en la tabla el estado de la calidad del gasto público de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019, teniendo la meta 9 y 12 un nivel 
de insuficiente, la meta 3 y 6 una calificación de regular y las demás metas, una 






4.3. Establecer la relación entre la ejecución presupuestal con la calidad del  
gasto público en la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019. 
Tabla 4  




Estadístico gl Sig. 
Ejecución presupuestal ,753 12 ,003 
Calidad del gasto ,696 12 ,001 
Fuente: Spss V.25 
 
Interpretación: 
Debido a que la muestra es menor a 50, se procedió a calcular el 
coeficiente de shapiro wilk el resultado fue de Sig.= 0.000 ≥ 0.05, por 
tanto, la muestra en estudio no tiene una distribución normal. Por tal 
motivo, para realizar la correlación se utilizó el coeficiente de Rho de 
spearman.  
Tabla 5 
Análisis de correlación entre la ejecución presupuestal con la calidad del gasto 
público en la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019 
 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 




En la investigación se planteó la siguiente hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa entre la ejecución presupuestal con la 
calidad del gasto público de la Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu - 2019 
Ho: No existe relación significativa entre la ejecución presupuestal con la 
calidad del gasto público de la Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu - 2019.  
 
La significación bilateral es igual 0,000 y este valor es menor a 0.05 en tal 
sentido se acepta hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Se 
establece que existe relación entre las variables ratificando lo planteado 
en la hipótesis de investigación. Así mismo el coeficiente de Rho de 























En el presente acápite se desarrolla la discusión de los hallazgos del estudio, 
destacando la existencia de una relación significativa entre la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto público de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019 de acuerdo al coeficiente de Pearson de 0,959 
(correlación positiva alta). Un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05), el mismo 
que permite inferir que el 95.9%  de la ejecución presupuestal se relaciona 
con la calidad del gasto público de la Municipalidad distrital de Shamboyacu - 
2019. En base a lo mencionado, cabe precisar que el nivel de ejecución 
presupuestal de una institución pública va depender el nivel de gestión que 
realice sus representantes. Así mismo la calidad del gasto va estar inmersa 
en cuan eficiente es el nivel de ejecución presupuestal, es por ello que se 
debe priorizar las actividades y proyectos con mayor impacto social y que se 
busque siempre el bien común y satisfacción de la población.  
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Ríos (2018), donde 
menciona que los datos estadísticos resultantes del análisis correspondiente, 
dan cuenta de la existencia de una correlación alta y directa entre las 
variables tomadas para la prueba, ya que el Rho de Spearman fue de 0.698 y 
el p valor de 0,000. Por lo tanto, se puede decir que a mayor porcentaje de 
ejecución presupuestal mejor será la calidad de gasto en dicha casa de 
estudios, lo que se verá reflejado en la calidad de servicios que esta brinda. 
Además, se determinó que es necesario realizar un análisis a los procesos 
que se desarrollan para dar cumplimiento a la determinación de la repartición 
del presupuesto asignado, ya que se encontró que este no es proporcional de 
acuerdo a cada necesidad emergente y necesaria, en la entidad expresada 
por los usuarios de los servicios que se encuentran en contacto con la 
directiva. También, Chujandama (2018), hace mención que mediante los 
respectivos procedimientos estadísticos, se lograron obtener los resultados 
que alimentan la investigación en cuanto a valores cuantitativos, llegando a 
determinar la existencia de una relación significativa entre las variables 
tomadas para el estudio. Todo esto sustentado en que el Rho tiene un valor 
de 0,718, afirmando que a mejor gestión administrativa a través del desarrollo 
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adecuado de sus elementos con una adecuada planificación, organización de 
actividades, adecuado liderazgo por parte de los representantes de la 
institución, control oportuno de los ingresos, actividades y programas 
permitirán lograr los objetivos y metas planificados. Por ende, una mejor 
calidad del gasto del presupuesto ejecutado, así mismo López (2017), hace 
mención que la nueva Ley de Contrataciones del Estado, no incide sobre el 
nivel de ejecución presupuestal. Esta afirmación se realiza luego de conocer 
que Rho de Spearman es igual a 0,286, el cual es superior a 0.05. Dicho esto 
se puede decir que la ley de contrataciones solo indica los procedimientos a 
desarrollar para contratar un bien o servicio, sin embargo, la ejecución 
presupuestal tiene que ver con el gasto que se realiza en un programa o 
proyecto desarrollado por la entidad. Por otro lado, se pudo determinar con 
estos resultados que al no encontrarse relación entre las variables, por más 
que se realiza modernización en la ley para desarrollar los contratos con 
terceros, no influirá de ninguna manera en la ejecución de los proyectos 
municipales.  
 
El estudio también muestra el Estado de la ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019, pudiendo ver que las metas 
4,5 y 7 fueron las que alcanzaron el 100% de su ejecución. Teniendo el más 
alto nivel de ejecución, no obstante, las metas 3,6, 9 y 12 son las que 
presentan los más bajos niveles de ejecución presupuestal.  
 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por Borona (2019). 
Donde menciona que las universidades y escuelas politécnicas no cuentan 
con procedimientos establecidos para dar cumplimiento a las actividades 
programadas en su plan operativo anual, además de contar con 
programaciones empíricos que poco o nada ayuda a que se controle de 
manera adecuada las actividades y los presupuestos, conllevando a que no 
se logre cumplir con las metas establecidas por la organización. Por lo tanto, 
se determinó la inminente necesidad de realizar una reforma a la ejecución 
de los procedimientos operativos que dan forma a la ejecución de los 
presupuestos para lograr que estos se lleven a cabo dentro de las 
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proyecciones planeadas y pueda dar cumplimiento a los beneficios esperados 
a favor de la entidad. Así mismo, Campoverde & Pincay (2019) menciona que 
el sector público cuenta con herramientas legales para el cumplimiento de la 
rendición de cuentas. Las universidades a través de sus organismos rectores 
y de control poseen la guía documental y formatos preestablecidos para la 
difusión de sus presupuestos ejecutados. Es el caso de una IES que lidera la 
Zona 5 del Ecuador dentro de la provincia del Guayas; resultados cualitativos 
que buscan el cumplimiento total o parcial de formatos pre-establecidos que 
se repiten año a año. A esto debería agregarse una nueva fase parcial y 
desglose financiero-económico que muestren la eficiencia y porcentajes de 
gestión alcanzada. Solo se logra el formalismo para que no se aplique la 
sanción que recae en la destitución de los funcionarios en caso de no 
publicar los informes y aplicar la rendición de cuentas. Patiño (2017), 
manifiesta que el presupuesto por resultados influye en la calidad del gasto 
público, debido a que a mayor ejecución presupuestal y mayor cumplimiento 
de metas, el gobierno asigna mayores recursos para poder cumplir con un 
mayor número de necesidades de la población. Así mismo se cuenta con una 
adecuada información financiera que permite tomar adecuadas decisiones. 
Por todo lo anterior, se determinó que es necesario realizar actividades que 
refuercen la determinación de un presupuesto significativo basado en 
necesidades de la población y no ligados a intereses personales tampoco 
políticos, ya que, si se realiza una buena planeación de los gastos, se podrá 
obtener el financiamiento necesario para poder cumplir con las metas 
establecidas.  Toledo (2017), manifiesta que Si bien se tiene claro el 
significado de gestión por parte de la alta gerencia y los niveles superiores, 
este concepto solo es teórico más no práctico. Lo que se evidencia en la falta 
de seguimiento de los indicadores y la toma de acciones preventivas y 
correctivas definidas y concretas. Además, se determinó la necesidad de 
realizar un proceso de adaptación de la empresa con la aplicación de los 
nuevos lineamientos orientados a realizar una ejecución de presupuestos 
basados en las necesidades y expectativas de la población sustentados 
mediante un perfil técnico profesional capaz de ser medido y que garanticen 
la obtención de resultados favorables. Lemus, Torres, Cubillos & Camelo 
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(2017), mencionan que la metodología Box-Jenkins da luces de ser una 
herramienta eficiente para el control y manejo adecuado de la información 
financiera que consiste en registrar todos aquellos eventos de significancia 
para en análisis financiero, siempre y cuando esta sea ejecutada de forma 
eficiente e imparcial. Para efectos de esta investigación se pudo identificar 
que la herramienta está enfocada en desarrollar las proyecciones 
presupuestales direccionadas a mejorar el acceso a servicios públicos de las 
personas siguiendo la ejecución provista en los planes de desarrollo. Así 
mismo permitió identificar aquellos movimientos financieros que se han 
realizado, es decir, se pudo conocer los gastos en materia de inversión 
pública. Por otro lado, Yactayo (2019) manifiesta que la ejecución 
presupuestal es imprescindible después de la programación, concretamente. 
Esa herramienta representa un método eficiente para el control y manejo 
presupuestal mientras se desenvuelva de forma eficiente y se aplique con 
imparcialidad a favor de los asegurados, para no distorsionar la información 
que de allí resulte. En cuanto a los resultados analizados durante los periodos 
sometidos a estudio, son los adecuados ya que no se ejecutó la totalidad de 
los recursos aginados. También la entidad no cuenta con políticas de 
abastecimiento eficaces que permitan tener los implementos necesarios 
siempre disponibles, entre ellos se encuentran necesidades de personal 
médico especializado, calidad de atención al cliente, entre otros. Lucero 
(2018), manifiesta que del presupuesto total solo se gastó y pago el 33.1%, lo 
que indica un bajo nivel. Esto se debe a factores de poca capacidad de 
gestión o la poca voluntad política de los representantes del hospital por 
mejorar los servicios y que pueda satisfacer a los usuarios. De acuerdo a 
estos resultados, se conoció además que hay una notoria ausencia del 
interés por cambiar esta realidad debido a que el problema se encuentra en la 
parte organizacional de la organización, es decir, este cambio les compete a 
los gerentes y directivos; por lo que el personal operativo por más que tenga 
la intención de realizar cambios para mejorar el panorama se ve limitado 
debido a la jerarquía en la que se encuentra. Villavicencio (2017), manifiesta 
que se obtuvo un 78.2% de ejecución presupuestal, lo que indica que la 
ejecución muestra un nivel aceptable, pues dicha ponderación es desde las 
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perspectivas del trabajador. Según el nivel de ejecución mostrado, se ha 
podido llegar a un alto nivel de cumplimiento de metas. Se determinó además 
que se ha encontrado un nivel de capacidad técnica para desarrolla los 
procedimientos que desencadenan a ejecución eficiente de las cifras 
monetarias asignadas para realizar las actividades conducentes al logro de 
objetivos. En consecuencia, se determinó además que se encuentra por un 
buen camino que propiciará su desarrollo integral, ya que posee personal 
comprometido con la transparencia en los procesos. Lazo (2019), hace 
mención que las características de la inversión pública de la entidad quedan 
de manifiesto en las evidencias de su orientación al sector educación con 
relación a otros sectores, en montos de inversión, en su mayor parte por la 
modalidad de contrata en estado de concluido. Además de ello, se determinó 
que los limitantes para realizar una buena ejecución del presupuesto regional 
están ligados a temas burocráticos y de corrupción que aqueja a la gestión 
durante el periodo analizado, pues existe una buena designación del 
presupuesto nacional pero las obras no reflejan la verdadera magnitud de los 
montos transferidos ya que las obras realizadas son pocas o sobrevaloradas. 
 
El estudio también muestra el estado de la calidad del gasto público de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019, teniendo la meta 9 y 12 un 
nivel de insuficiente, la meta 3 y 6 una calificación de regular y las demás 
metas una calificación de adecuada. 
Al contrastar con los resultados del estudio realizado por el documento del 
Banco Mundial (2017), da a conocer que, en cuanto a la calidad del gasto 
público, este está dado por las cualidades de uso eficiente de los recursos 
asignados con la finalidad de minimizar los costos y elevar la usabilidad de los 
servicios o proyectos ejecutados, de modo que ayuden a la contribución de la 
mejora de la economía nacional, convirtiéndose este en un medio que 
promueva y facilite las actividades económicas que se desarrollen en el sector 
o ámbito donde se haya llevado a cabo la ejecución. Sin embargo, esto no 
quiere decir que la calidad del resultado se vea afectada por la minimización 
de costos. Así mismo López, Casanovas & castellano (2003), sostienen que 
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es de vital importancia tener en cuenta la eficiencia sobre el gasto público en 
todas sus dimensiones para obtener resultados satisfactorios en bien de las 
poblaciones y el gobierno en general. De este modo se considera el pago de 
intereses, pagos a los empleados como concepto de remuneraciones, las 
pensiones y otras retribuciones financieras. Además se consideran aquellos 
pagos de subsidios protagonizados por paralizaciones legales y el aquellos 
gastos efectuados para realizar la educación nacional. Todos estos gastos 
son importantes para un país y su grado de contribución al desarrollo nacional 
está dado de acuerdo a si se realiza una adecuada gestión en la asignación y 
desarrollo de los proyectos, caso contrario serán proyectos y actividades de 
fracaso para los gobiernos. La burocracia administrativa genera un mayor 
costo al Estado, debido a la demora de los procesos y a la contratación 
injustificada de personal, que muchas veces hacen duplicidad de trabajo. Ello 
conlleva a que gran parte de los presupuestos se destinen a pagos del 


















6.1. Existe relación significativa entre la ejecución presupuestal con la 
calidad del gasto público de la Municipalidad distrital de Shamboyacu - 
2019, de acuerdo al coeficiente de Pearson 0,959 (correlación positiva 
alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05).  
 
6.2. El estado de la ejecución presupuestal de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019, obtuvieron el más alto nivel  con el 100% de su 
ejecución pudiéndose ver que las metas 4,5 y 7; no obstante, las metas 
3,6, 9 y 12 son las que presentan los más bajos niveles de ejecución 
presupuestal.  
 
6.3. Respecto a la calidad del gasto público de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019, se tiene que la meta 9 y 12 muestran un nivel de 
insuficiente,  la meta 3 y 6 una calificación de regular y las demás 





















7.1. Al gerente municipal, supervisar la adecuada ejecución presupuestal, 
así mismo recoger las necesidades de todos los caseríos del distrito, 
para que en reuniones consensuadas se prioricen las de mayor 
urgencia, así mismo con el presupuesto participativo ayudar al 
cumplimiento de las demás. 
 
7.2. Al gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu, 
priorizar la capacidad de gasto en las metas que son consideradas 
como prioritarias para el distrito.  
 
7.3. Al jefe del área de control interno, evaluar las actividades y proyectos a 
ejecutar, evaluando si éstas responden a las necesidades prioritarias 
de la población. Monitorear y supervisar la adecuada ejecución de 
acuerdo a las actividades y programas planificados, para evitar que 
exista ampliaciones presupuestarias y perjudique de una u otra manera 
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Matriz de operacionalización de variables 
 
 









Según el Diario El Peruano 
(2019) sostiene que la 
ejecución presupuestal 
consiste en la distribución de 
los recursos nacionales 
asignados para mejorar la 
calidad de vida de los 
peruanos mediante la 
ejecución de obras sociales 
a las que puedan acceder 
las comunidades locales 
beneficiadas, (p. 2). 
La variable de 
ejecución 
presupuestal será 
evaluada a través de 
un cuestionario de 
acuerdo a sus 
dimensiones. 
Certificación Crédito presupuestario  
Ordinal 
Compromiso Presupuesto aprobado 
Devengado Atención de partidas 
específicas de gasto 




El Documento del Banco 
Mundial (2017), da a 
conocer que, en cuanto a la 
calidad del gasto público, 
este está dado por las 
cualidades de uso eficiente 
de los recursos asignados 
con la finalidad de minimizar 
los costos y elevar la 
usabilidad de los servicios o 
proyectos ejecutados de 
modo que ayuden a la 
contribución de la mejora de 
la economía nacional. 
 
La variable de la 
calidad del gasto 
público será 
evaluada a través de 
un cuestionario de 
acuerdo a sus 
dimensiones 
Ahorros fiscales Protocolos Ordinal 
Instalaciones 
Transparencia 
Prioridad del gasto Beneficios del paquete 
básico 
Seguimiento a los 
beneficiarios 




Matriz de consistencia 
Título: Ejecución presupuestal y calidad del gasto público en la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre Ejecución Presupuestal y la calidad 
del Gasto público de la Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu - 2019? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado de ejecución presupuestal de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019? 
 
¿Cuál es el estado de la ejecución presupuestal por 
dimensiones de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 
2019? 
 
¿Cuál es el estado de la calidad del gasto público de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019? 
 
¿Cuál es el estado de la calidad del gasto público  por 
dimensiones de la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 
2019? 
Objetivo general 
Establecer la relación entre ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto público 




Identificar el estado de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad distrital de 
Shamboyacu - 2019.  
 
Identificar el estado de la ejecución 
presupuestal por dimensiones de la 
Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 2019. 
 
Identificar el estado de la calidad del gasto 
público de la Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu - 2019. 
 
Identificar el estado de la calidad del gasto 
público por dimensiones de la Municipalidad 
Distrital de Shamboyacu - 2019. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la ejecución 
presupuestal con la calidad de gasto público 
de la Municipalidad Distrital de Shambuyacu - 
2019 
 
Ho: No existe relación entre la ejecución 
presupuestal con la calidad del gasto público 
de la Municipalidad Distrital de Shambuyacu - 
2019. 
  
Hipótesis específicas  
H1: El estado de la ejecución presupuestal de 
la Municipalidad Distrital de Shamboyacu - 
2019. Es buena.  
H2: El estado de la ejecución presupuestal por 
dimensiones de la Municipalidad Distrital de 
Shamboyacu - 2019. Es buena.  
H3: El estado de la calidad de gasto público de 
la Municipalidad distrital de Shamboyacu - 
2019. Es eficiente.  
H4: El estado de la calidad de gasto público 
por dimensiones de la Municipalidad Distrital 







Guía del análisis documental  
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
El estudio de investigación es de tipo No Experimental, con 
diseño correlacional. 
 
Esquema:   O₁ 
 
M    r 
   
     
                                                   O₂ 
r = Relación de las variables de estudio 
Población: Estuvo conformada por los 
reportes de ejecución presupuestal de 12 
metas de la municipalidad en el año 2019. 
Muestra: Se trabajó con el total de la 
población. 
 











Prioridad de gasto 
 Dónde: 
M = Muestra 
O₁ = Ejecución presupuestal 
O₂=  Calidad del gasto público  
 
 
Instrumento de recolección de datos  
 





      
      
      
      
      
      
      
      













EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
Compromiso Devengado Pagado Avance 






 Análisis documental de calidad de gasto 
 Ahorros fiscales Prioridad del gasto 
Protocolos Instalaciones Transparencia 
Beneficios del 
paquete básico 
Seguimiento a los 
beneficiarios 
Igualdad en el 
acceso 
Ingresos percibidos 
 Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 
Mes 1                      
Mes 2                      
Mes 3                      
Mes 4                      
Mes 5                      
Mes 6                      
Mes 7                      
Mes 8                      
Mes 9                      
Mes 10                      
Mes 11                      
Mes 12                      




Validación de instrumentos 
 
INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto :  Mg. Sánchez Dávila, Keller 
Institución donde labora  :  Universidad César Vallejo 
Especialidad   :  Doctor en Gestión Pública Gobernabilidad  
Instrumento de evaluación :  Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) :  Br. Landis Paredes Upiachihua 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Calidad del gasto en todas sus 
dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   X  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Calidad del gasto 
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable: Calidad del 
gasto de manera que permiten hacer inferencias en función a las 
hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
   X  
CONSISTENCIA 
La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 
   X  
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Calidad del gasto 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
    X 
PERTINENCIA 
La redacción de los ítems concuerda con la escala valorativa del 
instrumento. 
   X  
PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable 
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Tarapoto, 02 de julio de 2020  






INFORME DE OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
DATOS GENERALES 
Apellidos y nombres del experto :  Mg. Sánchez Dávila, Keller 
Institución donde labora  :  Universidad César Vallejo 
Especialidad   :  Doctor en Gestión Pública Gobernabilidad  
Instrumento de evaluación :  Cuestionario 
Autor (s) del instrumento (s) :  CPC. Landis Paredes Upiachihua 
 
ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
MUY DEFICIENTE (1)    DEFICIENTE (2)   ACEPTABLE (3)    BUENA (4)     EXCELENTE (5) 
CRITERIOS INDICADORES 1 2 3 4 5 
CLARIDAD 
Los ítems están redactados con lenguaje apropiado y libre de 
ambigüedades acorde con los sujetos muestrales 
   X  
OBJETIVIDAD 
Las instrucciones y los ítems del instrumento permiten recoger la 
información objetiva sobre la variable: Ejecución presupuestal en 
todas sus dimensiones en indicadores conceptuales y operacionales. 
   X  
ACTUALIDAD 
El instrumento demuestra vigencia acorde con el conocimiento 
científico, tecnológico, innovación y legal inherente a la variable: 
Ejecución presupuestal 
   X  
ORGANIZACIÓN 
Los ítems del instrumento reflejan organicidad lógica entre la 
definición operacional y conceptual respecto a la variable: Ejecución 
presupuestal de manera que permiten hacer inferencias en función a 
las hipótesis, problema y objetivos de la investigación. 
    X 
SUFICIENCIA 
Los ítems del instrumento son suficientes en cantidad y calidad acorde 
con la variable, dimensiones e indicadores. 
    X 
INTENCIONALIDAD 
Los ítems del instrumento son coherentes con el tipo de investigación y 
responden a los objetivos, hipótesis y variable de estudio. 
   X  
    X 
COHERENCIA 
Los ítems del instrumento expresan relación con los indicadores de 
cada dimensión de la variable: Ejecución presupuestal 
    X 
METODOLOGÍA 
La relación entre la técnica y el instrumento propuestos responden al 
propósito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 
   X  
instrumento. 
   X  
PUNTAJE TOTAL 44 
(Nota: Tener en cuenta que el instrumento es válido cuando se tiene un puntaje mínimo de 41 “Excelente”; sin 
embargo, un puntaje menor al anterior se considera al instrumento no válido ni aplicable) 
            OPINIÓN DE APLICABILIDAD 
 EL INSTRUMENTO ES VÁLIDO, PUEDE SER APLICADO. 
Tarapoto, 09 de mayo de 2020.  








La información que se recoja a través de los ítems del instrumento, 
permitirá analizar, describir y explicar la realidad, motivo de la 
investigación. 




































































































































































Base de datos  
 
Año de Ejecución: 2019 
Incluye: Actividades y Proyectos 
TOTAL 168,074,407,244 188,572,835,191 174,833,593,247 167,350,018,544 162,721,418,934 161,523,655,198 161,270,388,796  85.7 
Nivel de Gobierno M: 
GOBIERNOS LOCALES 19,930,851,181 35,642,775,946 31,317,852,474 27,321,821,221 25,423,381,691 24,775,210,242 24,688,098,974  69.5 
Gob.Loc./Mancom. M: 
MUNICIPALIDADES 19,930,851,181 35,635,490,052 31,315,454,187 27,319,460,074 25,421,073,729 24,772,916,300 24,685,806,172  69.5 
Departamento 22: SAN MARTÍN 479,639,942 1,016,344,886 929,359,080 867,068,312 722,705,856 665,389,542 664,254,756  65.5 
Provincia 2207: PICOTA 36,502,632 100,740,617 98,673,953 91,447,520 46,772,354 46,561,977 46,489,946  46.2 
Municipalidad 220708-301747: 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE SHAMBOYACU 6,800,975 9,440,312 9,144,104 8,763,523 8,755,640 8,750,878 8,750,653  92.7 










0068: REDUCCION DE 40,000 49,896 49,886 49,886 49,886 49,886 49,886   100.0 
0001: PROGRAMA 
ARTICULADO NUTRICIONAL 0 30,036 29,995 29,995 29,995 29,995 29,779   99.9 
0030: REDUCCIÓN DE 
DELITOS Y FALTAS QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 159,280 134,220 133,914 129,914 129,914 129,914 129,914   96.8 
0036: GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 140,000 190,384 189,939 146,271 146,271 146,271 146,271   76.8 
0039: MEJORA DE LA 
SANIDAD ANIMAL 65,420 9,890 9,890 9,890 9,890 9,890 9,890   100.0 
 
 
9001: ACCIONES CENTRALES 827,504 1,501,766 1,454,311 1,439,651 1,438,564 1,437,309 1,437,300   95.7 
9002: ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 676,951 736,984 530,403 509,048 509,048 507,938 507,938   68.9 
VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
POR DESASTRES 
0083: PROGRAMA NACIONAL 
DE SANEAMIENTO RURAL 235,946 233,816 226,861 172,861 172,861 172,199 172,199   73.6 
0090: LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR 100,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000   100.0 
0138: REDUCCIÓN DEL 
COSTO, TIEMPO E 
INSEGURIDAD EN EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE 4,555,874 6,447,925 6,413,710 6,170,812 6,164,016 6,163,961 6,163,961   95.6 
0142: ACCESO DE PERSONAS 
ADULTAS MAYORES A 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS 0 395 195 195 195 195 195   49.4 
0146: ACCESO DE LAS 
FAMILIAS A VIVIENDA Y 
ENTORNO URBANO 
ADECUADO 0 90,000 90,000 90,000 90,000 88,320 88,320   98.1 
